
















。共催 ：北海道大学大学院メディア ・コ ミュニケーション研究院 神奈川大学 ・プランゲ文庫研究会
。日時： 2014年7月21日 （月） 午後 1時一午後5時

















。 (RGlll-Signal Corpsの写真資料を閲覧，申請。ArchivistのEric氏と Sharon氏の協力をえる。戦
後直後 1945年 8月一－9月15日の問の中国関連の航空写真が大量に現在しているこ とを確認し
部を蒐集した。
（四） 2015年 3月5日－8日 福岡と対馬の資料調査（予定）
O日時： 2015年 3月5日－8日
。場所：福岡県立図書館 九州大学韓国学研究センターの訪問と書庫調査などを予定
（手健次，大里浩秋，阿部浩己，泉水英計，孫安石）
※本報告は共同研究グループ「プランゲ文庫研究会」の活動報告を兼ねる。
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（文責孫安石）
